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Nature of the "Kiyomihara Code Style" and the 
Significance of the Adoption to the Koseki Register in Ancient Japan 
SATODATE Shodai 
Although the Mino provincial koseki register and the Saikaido koseki register were 
compiled in the same year of 702, their layouts are different. The former is referred to as the 
"Kiyomihara Code style." and the latter as the "Taiho Code style." This paper intends to 
tackle with the issue why these two adopted very different layouts. To achieve the goal, the 
author approach from two perspectives. 
First, the author compares the layout of the Mino koseki with the layouts of inscribed 
wooden and bamboo tablets from China and Korea and of registers on wooden tablets 
discovered in Fukuoka Prefecture. A layout of listing men and women separately resembles to 
the layouts of inscribed wooden and bamboo tablets from China and Korea. The adoption of a 
layout in two columns is also the case for the registers on wooden tablets discovered in 
Fukuoka Prefecture. 
Second, the author examines the possible relationships of the "Kiyomihara Code style" ・ 
with the monarch Temmu (r. 673-686), Kiyomihara Code compiled in 689 under the order of 
Temmu in 681, and Jinshin Rebellion of 672 where Temmu achieved the victory, allowing him to 
occupy the throne. The author argues that the background to listing men and women 
separately was militaristic in nature, because of timing of the Jinshin Rebellion, and this is the 
nature of the "Kiyomihara Code style." 
On the contrary, the layouts of the Saikaido koseki are the same as that of Tang China's 
family registers. a format that was traditionally adopted throughout China. At the same time. 
careful analysis of the layouts of koseki reveals that, depending on models of compiling koseki. 
the layouts were somewhat different regionally and slightly changed over time. 
Keywords: Family register, ancient Japan, control over population, regional differences. 
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